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Kamiyanto. Kebijakan Akreditasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Klego Boyolali tahun
2009. Tesis Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan : 1) proses sosialisasi
kebijakan akreditasi; 2) proses implementasi kebijakan akreditasi di SD dan 3)
keadaan jumlah siswa sebelum dan sesudah implementasi.
Metode penelitian dalam kegiatan ini menggunakan jenis penelitian etnografi
dengan pendekatan kualitatif. Topik penelitian diarahkan pada keadaan yang
sebenarnya, pada kondisi asli, dimana subjek penelitian berada. Sebagai subjek sama
sekali tidak dikendalikan oleh peneliti. Peneliti tersebut dalam kegiatan ini langsung
dan menggunakan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data secara
langsung. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan 8 informan, yaitu Guru
Kelas I s/d Guru Kelas VI, Kepala Sekolah serta Komite Sekolah. Pengumpulan data
dilakukan dengan 1. Wawancara, 2. Pengamatan partisipatif, dan 3. Kajian dokumen.
Teknik analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) proses sosialisasi kebijakan akreditasi
sudah dilakukan dengan baik oleh pihak: pemerintah propinsi, kabupaten, para
pengawas sekolah maupun ka. UPT walaupun dengan waktu yang singkat. 2) proses
implementasi kebijakan akreditasi di Sekolah Dasar sebagian besar dapat
dilaksanakan, meskipun masih sangat dipengaruhi oleh kelengkapan sarana prasarana
di sekolah tersebut. Bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki sarana prasarana yang
lengkap, maka implementasi kebijakan akreditasi ini dilakukan secara bertahap yang
memerlukan waktu yang cukup lama sesuai dengan tingkat kesediaan sarana
prasarana sekolah. 3) hasil akreditasi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah siswa
yang masuk di sekolah antara lain ini dilihat dari tahun 2005 sampai dengan tahun
2008, bahkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah siswanya hal ini tidak
hanya hasil akreditasi saja tetapi masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi
antara sekolah yang satu dengan yang lain saling berdekatan, angka kelahiran semakin
menurun, dikarenakan suksesnya pengaturan keluarga kelahiran. Dalam hal ini tidak
terpengaruh atau dipakai sebagai kesimpulan bahwa akreditasi bisa tidak berpengaruh
terhadap untuk pendidikan. 
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ABSTRACT
Kamiyanto. Estimation policy of “Akreditasi” at elementary school of Klego 1
Boyolali 2009. Thesis program of posh graduate Magister Management University
Muhammadiyah of Surakarta (Muhammadiyah University of Surakarta).
The research aimed to describe: 1) the socialization process of estimation
policy of Accreditation, 2) the implementation process at estimation policy of
Akreditasi at elementary school and 3) the sum of student before and after the
implementation.
The method of this research is use ethnography method with qualitative
approach. The research close to the real condition, where the subject of research
replace. As the subjects of research replace.  The subject it doesn’t controll by the
researcher. The researcher directly use a long time to collect the data. In this activity
the researcher uses  informen. They are the teachers of class one until six, the
headmaster and also the school committee. To collect the data the researcher use 1)
depth interview, 2) Participation observation, 3) Documentation research.  
The result of research so that, 1) the socialization process of estimation policy
of Accreditation had been done nicely by : the government province, school
supervisor,\ at the regency or the leader of UPT. Event though in a short time. 2) the
process of implementation at estimation policy of Accreditation in the elementary
school formerly can be done although it still influenced by the complete equipment of
those schools. For the school which is have no complete equipment, so the
implementation of estimation policy of accreditation done in a step by step. And it
needs a long time depend on the stage of school equipment. 3) the result of akreditasi
not influence to the sum of the students who had enter to the school. Which saw from
2005 until 2008. Even in a year to year had experienced the decrease of their student
it doesn’t from the result of accreditation but also from the other factors which
influence to the school one and another and they are close each other, the birth rate
are decreased because of the successfull on the birth role, In this case are not
influenced or used up as the conclusion that accreditation cannot influence to the
education. 
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